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Nota Editorial 
A partir desde número, a Revista Geografar apresenta novidades. Cinco são as mudanças principais: 
temos um Conselho Editorial; novos editores e consultores; as submissões atenderão a novas normas 
técnicas; a revista passa a aceitar notas e resenhas; aos artigos que compõem a coletânea de cada volume 
do periódico, será acrescentado um artigo, nota ou resenha de um pesquisador convidado. Com estas 
alterações, esperamos que a revista seja ainda mais acessada e compartilhada. 
Sendo assim, apresentamos a coletânea de artigos que oferece uma visão ampla e atual de todos os 
ramos do conhecimento geográfico, por meio de análises, imagens, dados e empiria. Versam-se discussões 
sobre o cotidiano da população migrante, a literatura e aspectos culturais, bem como transformações do 
espaço, seja este urbano ou rural. Também aparece como objeto de análise a paisagem geográfica, que, com 
o apoio do geoprocessamento e da cartografia, trazem à tona a discussão sobre o relevo, o clima e a 
hidrografia de determinadas regiões.  
A pluralidade da coletânea evidencia-se tanto no acervo bibliográfico, quanto na diversidade regional 
e institucional donde são advindos os artigos. Agradecemos a contribuição de todos os editores envolvidos 
neste número, aos consultores, ao conselho editorial, aos autores. Todos são responsáveis pela sustentação 
da Revista Geografar e refinamento dos aportes que apresentamos. Boa leitura! 
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